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戸でf:. 部 募集人員志願者数 受験者数 欠席率
文 学 部 200 1. 410 
倍 ｜ 必
1. 213 6. 1 14.0 
教育学部 50 377 290 : 5. 8 23.1 
法 学 部 330 ‘1. 961 l, 652 : 5. 0 15.8 
経済学部 200 1. 156 911 : 4. 6 21. 2 
理 主＋“・ 部 281 l, 214 1. 034 : 3. 7 14.8 
医 －戸.'f: 部 120 794 595 : 5. 0 25. 1 
薬 ，弓凶t 笥l 80 259 219 : 2. 7 15.4 
工 A寸品一 部 945 3,070 2, 618 : 2. 8 14.7 
I：主 寸..，ー 部 300 1. 395 1. 185 4. 0 15. 1 







204 (54) 724 598 
51 (21) 682 578 
330 (18) 747 600 
200 ( 6) 744 598 
281 (12) 737 547 
122 ( 7) 761 617 
80 (47) 641 498 
945 ( 6) 691 452.7 
300 (27) 636 466 




































5. 所要経費 1人 1泊使用料50円，ほかに食費
等実費程度
6. 備 考海の家のある理学部附属瀬戸臨海
実験所構内には， 500種以上の海
の生物を集めた水族館があり，一
般にも公開しています。
なお，詳細は体育会事務室（電話学内 2574)
に照会してください。
（学生部）
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